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Entrevista
DAViD BASULTO
Arquitecte i cofundador de la web ArchDaily
Sempre és necessari tenir punts de partida, idees i inputs 
exteriors en el moment d’iniciar un projecte o de cercar 
solucions constructives en l’àmbit de la construcció, l’arqui-
tectura i el disseny d’habitatges. Tenir a l’abast projectes ja 
definits, ajuda a fer el camí més fàcil per aclarir dubtes i per 
aquest motiu, entre molts altres, va néixer al seu moment 
la web ArchDaily (www.archdaily.com) . La van posar en 
funcionament dos arquitectes xilens, David Basulto i David 
Assael, l’any 2008. Ho van fer sent conscients que els pro-
pers anys, per la superpoblació que està patint el planeta, 
caldrà construir molt i pensant en sistemes nous, en formats 
nous i materials ben diversos. El món de l’arquitectura —i 
conseqüentment tot el de la construcció— farà un cert gir.  
Amb més de 13 milions de visites anuals i més d’un mi-
lió i mig d’usuaris, aquesta web és la més visitada del món 
al seu sector. Visitant-la, podrem saber com aconseguir un 
urbanisme eficient, consultar plànols i tenir a l’instant al-
tres eines que ens seran molt útils. Rere allò que veiem a la 
xarxa, hi ha un somni fet realitat i un treball diari que no 
s’atura i que fan possible moltes mans. Per apropar l’es-
sència de la web, parlem amb un dels seus dos creadors, 
el David Basulto. 
David, com és possible el ple fun-
cionament d’una web tan comple-
ta? Quina estructura humana la 
manté amb quina viabilitat?
Ho fonamentem tot en un entorn 
agradable. La nostra seu, a Santiago 
de Xile, dóna feina a més de 40 per-
sones. Els nostres treballadors no tenen 
marcada una jornada laboral concreta, 
funcionen per objectius i tenen màxima 
llibertat de moviment, cadascú en el seu 
grup, sempre que tot funcioni com ha de 
funcionar. A l’espai de la seu, que és 
una casa de dues plantes molt llumino-
sa, hi ha jardins per on passejar i una 
sala de ioga, àmbits de confort per a 
tots els treballadors, ja siguin els arqui-
tectes, els programadors o els periodis-
tes. Les xifres ens diuen que anem bé, 
que doblem el nombre d’usuaris de les 
altres principals pàgines web dedicades 
a l’arquitectura. 
Què aporta aquesta web al món 
de l’arquitectura i a la societat?
El principal factor és el canvi de for-
mat de consulta que s’ha produït els dar-
rers anys, fruit de l’avanç d’Internet. La 
recerca d’informació a llibres i revistes 
en paper ha donat pas a les consultes 
online i això ha obert un món immens en 
el que tothom hi té acollida. A la nostra 
web hi ha més de 340.000 imatges i 
plànols de més de 32.000 arquitectes 
de tot el món. Només cal entrar i saber 
com buscar, de manera senzilla i intuïti-
va, el projecte per país o per autor. 
La web, però, és també un punt de 
recollida d’informació relacionada 
amb la construcció. No és única-
ment un espai d’emmagatzemat-
ge de projecte...
Sí, hi trobarem moltes noticies del 
sector que anem actualitzant diversos 
cops al dia i també hi hem incorporat 
un catàleg de materials de construcció 
de més de 300 empreses perquè sabem 
que hi ha firmes que volen vendre i ar-
quitectes o constructors que necessiten 
trobar certs elements i materials. Es com-
pleix un doble objectiu i nosaltres rendi-
bilitzem la web perquè aquestes empre-
ses que tenen en xarxa el seu catàleg, 
paguen per anunciar-se amb nosaltres. 
Han aconseguit vostès situar-se al 
capdavant del rànquing de visites 
i usuaris, superant a webs històri-
ques del sector. imagino que esta-
ran satisfets.
Estem molt contents de la feina feta, 
que no ha estat fàcil, perquè és fruit d’un 
molt bon esforç col·lectiu. Al seu moment 
vam superar a Architect Magazine, la 
revista del American Institute of Archi-
tects, que era tot un referent al sector. I 
l’espai més influent d’Europa, el World 
Architecture News, ens va fer una oferta 
de compra. Aquests dos elements, i al-
tres, evidencien que les coses s’han fet 
bé i s’hi segueixen fent.
i on va ser la clau inicial, el punt 
de partida per aconseguir les pri-
meres visites i créixer? 
Primer vam contactar amb els arqui-
tectes xilens per convidar-los a carregar 
els seus projectes a la nostra web. Ells 
mateixos, els arquitectes xilens, van fer 
possible multiplicar el nombre de visites 
per veure i compartir aquells i altres do-
cuments. I a partir d’aquí, van sumar-se 
altres arquitectes d’altres països de Lla-
tinoamèrica interessats en ser a la web. 
La resta ja se la pot imaginar, se segueix 
creixent i ampliant mercat fins a fer-nos 
del tot internacionals. 
David Basulto, cofundador d’ArchDaily
L’EMPRESA PER DiNTRE
A les més de quaranta persones que 
treballen a la seu central d’ArchDaily, 
cal sumar-n’hi una vintena més que 
ho fan des d’altres països del món. 
La mitjana d’edat dels empleats de 
l’empresa és de 27 anys. Els dos 
fundadors han decidit tenir un tracte 
molt directe amb els qui hi treballen, 
de manera que els divendres al ves-
pre s’organitza la Happy Hour en la 
que tots ells, deixant a banda el rol 
que tinguin, comparteixen una bona 
estona distesa. Actualment, la web 
experimenta un notori creixement de 
visites al continent asiàtic.
